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"Sayın Reşid Halid Gönç’e 
Kıymetli koleksiyonunuza beni de kattı­
ğınızdan dolayı çok teşekkür ederim.”
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SEMİH BALCIOĞLU
1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 
Balcıoğlu, tanınmış karikatürist ve mizahçı­
larımızdan.
Işık Lisesi’nin ilk kısmını, Nişantaşı Orta- 
okulu’nu bitiren Balcıoğlu, Güzel Sanatlar 
Akademisinden mezun oldu. Karikatüre çok 
küçük yaşlarda evlerinin pencere içlerine ve 
duvarlara resimler çizerek başlayan sanatçı, 
ilk karikatürünü 1943 yılında yayınlayarak, o 
günden bu güne dek, devamlı olarak ve bir­
birinden güzel ve başarılı eserler verdi.
Akademinin Grafik bölümünden mezun 
olduktan sonra sırasıyla, Ali Baba, Karika­
tür, Şaka, Amcabey, Tasvir, Akşam, Vatan, 
Akbaba, Dünya, Hürriyet gazete ve dergile­
rinde çalışan Balcıoğlu, halen Tercüman ga­
zetesinde görev yapıyor.
1958 yılında Taş ve Taş-Karikatür dergile­
rini çıkaran, yurt içinde ve yurt dışında 20’ye 
yakın ödül kazanan sanatçının birçok yapıt­
ları dünyanın çeşitli ülkelerindeki karikatür 
müzelerinde yer aldı. Aynı zamanda ilk ola­
rak üç buutlu Karikatür yapan sanatçı Unva­
nını da kazanan Balcıoğlu, Karikatüristler 
Derneğinin kurucularından olup ilk genel
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1952 ve 1956 yıllarında iki karikatür albü­
mü yayınlamış bulunan Semih Balcıoğlu- 
nun birçok mizah kitapları da mevcut.
Bab-ı Âli'de, sanatçıya arkadaşları (Dok­
tor), karikatüristler ise (Hoca) diye hitab 
ediyor.
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